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平性的焦虑程度较高; 认同“统考”的公平性实属无奈; 高考实施过程的公平性最受争议; 高度关注自身利
益的实现; 参与评价的积极性较高，对高考制度公平性现状不满; 面对高考不公平有强烈的“无力感”。今
后的高考改革应更加注重对弱势群体的利益考量，设法听取和采纳其意见，以切实保障其竞争机会。
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阶层民 众 改 变 命 运 最 重 要 的 渠 道。2007 年 6 月
“纪念恢复高考 30 年大型公众调查”的结果显示，
在被高考“彻底改变命运”的人当中，农村考生




























的学生，以作对比 ) 。问卷分为 “调查者基本信
息”和 “正文”两大部分。基本信息部分包括受
访者所属省市、学校、民族、性别、户籍所在地、
所在年级和专业 ( 文科和理科) 、父亲职业、母亲
职业、家庭人均年收入等在内的个人信息。正文部































回收率 80. 5%，其中 1462 份来自农村学生，县城









四成以上 ( 44. 6% ) 农村考生认为应该给高考制
度的公平性打 “3 分”，即现行高考制度 “基本公
平”; 其余选项按比例从高到低依次是: “4 分 ( 比
较公平) ”占总人数的 28. 3%，“2 分 ( 比较不公
平) ” 占 13. 1%，“1 分 ( 非 常 不 公 平 ) 占














自农民家庭的学生以 4. 47 分居首位 ( 介于赋值为
5 分的 “非 常 重 要”与 4 分 的 “比 较 重 要”之
间) ; 对“高考公平性”的打分，农民家庭学生也







时，41. 4%的农村考生支持 “全国统考 ( 统一命
题) ”，远高于城市考生比例 ( 29. 9% ) 。另外，有
38. 5%的农村考生支持 “全国统考 ( 各省自主命




但在相当程度上 ( 至少在考试程序上) 维护了公












“对 教 育 资 源 缺 乏 地 区 的 学 生 更 不 公 平”
( 53. 3%) ，“自主招生过程不够透明” ( 51. 4% ) ，
“权钱交易不可避免” ( 49. 6% ) 。36. 4% 的农村考
生认为自主招生 “注重各种才艺、能力的考察，
使贫寒子弟由于物质条件限制处于竞争的劣势”。
自主 招 生 的 多 元 化 评 价 标 准，虽 然 打 破 了 高 考
“一考定终身”的弊端，但从农村考生看来，这更
不利于他们在高考中胜出。对于 2010 年以来自主
招生 出 现 的 联 考 形 式，农 村 学 生 评 价 最 高 的 是




















门” ( 47. 5% ) 和 “有可能，难以保证绝对公平”








高于农村考生的 51. 2% ; 59. 9% 的城市考生选择
了“自主招生过程不够透明”，高于农村考生的
49. 6% ; 24. 4%的城市考生选择了“增加了高校自















































的农村地区考生处于劣势”，有 71. 5% 的人选择此
项，其他选项按支持率从高到低分别是: “不少考
题都来自报纸、书籍等，对缺乏资料的农村考生不
利”占 45. 9%; “考试内容较多反映城市生活，反
映农村生活的考题较少”占 29. 3%; “考试对于语
言、文字的要求非常规范，完全排斥口语和乡土












( 41. 0%) 、“打破一考定终身的弊端” ( 40. 2% ) 、
“可以更加全面地考核学习能力” ( 36. 9%) 、“弥
补高考‘唯分数’论的缺陷” ( 28. 5%) 、“有利于
创新型人才的培养” ( 14. 9% ) 。对综合素质纳入
高考录取体系的消极评价中，33. 4% 的考生认为









































励在欠发达地区开办高校”，41. 7% 选择 “加大对
教育落后地区基础教育的扶持力度”，39. 4% 认为
应该“改革高考户籍制度”，36. 8% 认为应当 “按
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